










































Er richteteseineProteste andieObrigkeit．；Ein Trostgeschenk Gottes























Sie fanteIrlich freundlich arlder Hand．；MarlInuB das Problerrl aIlder
llTuItZel
packen．；
fa・SSerl．；Dieser Manrl WeiB rrlich aIlmeiner schwachen Seite zu




Aber es vorlEuch zu h6ren，Welch eine Mutter sieist，und welch ein
undankbaresKindsie迎」型立groBgezogenhat，bringtmichvielleichtzu
rrleinerPflichtzurtick．；Dusollstglticklichsein！IchhabemeineTochter





















DasPublikumbegeistertesicharlden kolorierten Filmen undSperldete




Erst an fremden LebensbrmerlWird maIISich der
ten die an dem Modell
elgenerlbewuBt．；Gel－
g acht n Beobachturlgen Ohne weiteres auch
ftir die wirkliche Konstruktiorl？Nein．
参照　文例集（69）arl‥S．340－359．
内容を示すan，内容挙述のan，量的内容規定のan
das H6chstmaB arlStra転der Vbrrat昼型Trirlkwasse ；Ihre Beute an
Waffen，MunitiorluIldPkrderlWar Sehr groB・；Rauchgase unddas ge一

























































































Mit201Menschen aufdenQuadratkilometer geh6rt Westdeutschland









SChe Berge！””Fbldberg，Zugspitze，MontblanC，…””Wie kommst du



































aufein Erhebliches erh6ht wor一
参照　文例集（29）前置詞：S．336；冠詞ⅠⅠ，S・233・
目標のaur
































de  Schahs．‥；Er reagierte nichtdarauf．；Prospektblatt































，a fdieJagd，uf die Reiauf Ferien
a sgehen；einenaufSpionageausschicken；
gehen；旦塵
























DieHaut besteht aus drei Schichterl
Zellenaufgebaut・
；Der mens liche K6rperist旦型
参照　文例集（70）at止aus‥S・464－470・
認識の出所
























SiefafitemichfreuIldlich beiderHand；MaIlrIluf as ProbleIrlbeider
Wurzelfasserl・；SchlangerlfaBtmanimmerbeimKopf・；MarlnerrrluB


































Mittag trafich sieim Stall beim Ftittern
Haarenentgegen，dennsiewargerade





























Beim Anblick dieserbekanntenGesichter waresLygiazumute，alsob
ihreineschwere Last vom Herzen falle．
参照　文例集（71）B－D：S．45－61．
凡そ



















































Friiher sah manin Kometen Vorboten schrecklicher




















































Jede Diagonale teilt ein ParallelogramminzweikongruenteDreiecke・；
Die einzelnen Arbeitseinstellungen gehenineirlen Gesamtstreik dber．；
Der schwedische Naturforscher Linn60rdnete voriiber200Jahren alle











































































Zugleich tibergab erihr eine
besorgen，．．．
BanknotJe mit der Bitte，alles N6 ige zu
参照　文例集（73）M－T：S．98－106．
同時，同時過程のmit


















































etwas mit der Handanfassen；Ich nahe mit der Nadel．；Ich schneide










heiBt mit Vornarrlen Ladies一


























EirlSchwelgen entStand．Leo，dem rlicht mehr
war，riefChristianhereinund．‥
参照　文例集（73）M－T：S．339








tiber seinWerk sein LobVergiBt・
参照　冠詞Ⅰ：S．81ト812；独作文教程：S．412－413．
経過相同時過程のGber
Sie war tiber dem StrickenelngeSChlafbn・；Selbst tiber dem Esserlist er













































Magnesiumulfatistunter dem Namen Bitt，erSalzeinwohlbeknnnt，er
unter der Maske der
Sto仔．；


































Der Phrrer soll von unserm
，die sich aussprechen miissen・；



































ment von erstaunlicher Prazision；
und Blut，．
Urld sie ware  Politiker von Fleisch



































beachtetedieungefdgeGestalt，dievor d n Eintretenden an die dunkle
























































derGasthofzumRotenL6wen；der Gasthofzum Goldenen Hirsch
参照　文例集（76）W－Z：S．255－259；冠詞ⅠⅠ‥S・19・
予定のzu












































Ich hatte tiber dem Schwatzendaswichtigst vergessen．
おしゃべりしている間に　→　おしゃべりをしていたために
したがってこの2つを並列すること埠適当ではない。
関口もこの2つの意味内容の「性質の違い」をこころえていた。例えば
文例集のmitの1項目として「因由的」があるが，そこには小さく「附帯
描写のmit」と記されている。11）っまり「附帯描写のmit」が具体的な文脈
のうちで「因由的」に使われることを関口は理解していたのである。また
「仮定強調のbei」の項目では，カッコ内の注釈として「場合のbeiを」と
記されている。12）これは例えば次のBeidbermaBigerDosierungはあくま
でも「場合」という意味分類に属するが，それが具体的な文脈においては
「仮定強調」になりうること，つまりここには意味内容のレベルの違いが
存在することを意味する。13）
Beiiiberm孟BigerDosierungwerdendiemeistenHeilmittelzuGiften．
量が多くなりすぎるならば
2．3．周知の通り，「冠詞論」は関口にとって「計画したことの十分の一な
いし二十分の一」を実現したものに過ぎなかった。14）関口は「冠詞論」に
続くものとして「前置詞論」，「形容詞論」，「副詞論」などの執筆を考えて
いたが，その意図はかなわずに終わった。
本論文の第1章で提示した前置詞の意味分類を，上に述べた観点によ
り客観的に秩序だてるとき，また関口の著作中の該当する説明を参照し，
膨大な文例集を真筆に観察していくとき，それに加えてarl，aufという形
態ごとの記述ではなく，意味内容から出発して形態を求めるという関口本
采の研究の観点に立つとき（「見地」，「着力点」，「同一視」などを表現す
11）参照：文例集73M－T，S．164．
12）参照：文例集71B－D，S．39．
13）ここに言う意味内容のレベルの区別についてはSat6（1981），S．127－129参照。
14）この点については関口存男（1933；1977），序（2）を参照。
関口存男による前置詞の意味分類　　　　　　　　47
るドイツ語の形態，そして他言語の形態を比較検討するとき），関口が構
想した「前置詞論」，つまりドイツ語に限らない「普遍」的な立場に立っ
た「前置詞論」の執筆は可能であると，私は思う。
3．引用文献
藤田栄（1962）：関口存男‥冠詞・第三巻　無冠詞籍，あとがき・Irl‥関口
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中村英雄（1979）：関口存男の横嵐In‥（ワイマル友の会）研究報告4，S・
81－91．
佐藤清昭（1995）‥関口存男の「やっぱり」は心態詞にも該当・－「Doch
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